




Plantagevandringer i økologiske æbler 
 
Hvornår  Hvor 
18. juni 
Kl. 13:30-16:30 
Plantagevandring på Sjælland, Strandegård ved Faxe. 
 
  Plantagens pleje og produktion ved driftsleder Bent Jensen, Strandegård. 
  Forsøg med blomsterstribers effekt på æbleviklere og nyttedyr ved 
Forsker Lene Sigsgaard, KU. 
  Pleje af nytteinsekter og strategisk vanding mod skurv ved konsulent 
Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning 
  Kvælstof strategi og indflydelse på svampesygdomme ved Konsulent 
Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen. 
  Kan man gøre noget for at forbedre frugtkvaliteten? ved Konsulent 
Birgitte Pedersen GASA NORDGRØNT 
En kop kaffe kan nydes i plantagen undervejs. 
Fra kl. ca. 16.00 slutter vi med et besøg i Strandegårds 2,8 ha blåbærplantage. 
 
Mødested: 
St. Elmuevej 2, 4640 Faxe, www.strandegaard.dk. 
Alle er velkomne og deltagelse er gratis. 
Tilmelding til Tine Jensen (taj[a]vfl.dk, telefon: 8740 6602), GartneriRådgivningen 
senest d. 17.juni. 
19. juni 
Kl. 13:00-16:00 
Plantagevandring på Fyn, Erik Hansen Bovense v. Nyborg. 
 
  Rundvisning af frugtavler Erik Hansen, hvor vi ser på aktuelle ting i 
plantagen. 
  Pleje af nytteinsekter og strategisk vanding mod skurv ved Konsulent 
Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning 
  Skurvbekæmpelse ved brug af skurvvarslingssystemet RIMpro og 
feromonforvirring ved konsulent Hanne Lindhard, Gartnerirådgivningen 
og frugtavler Erik Hansen. 
  Kan man gøre noget for at forbedre frugtkvaliteten? ved Konsulent 
Birgitte Pedersen, GASA NORGRØNT 
En kop kaffe kan nydes i plantagen undervejs. 
Fra kl. ca. 15.30 slutter vi med at besøge Erik Hansens 1,4 ha Hyldeblomst 
plantage og 1,3 Ha Aronia plantning. 
 
Mødested: 
Lystvej 6, 5600 Nyborg. 
Alle er velkomne og deltagelse er gratis. 
Tilmelding til Tine Jensen (taj[a]vfl.dk, telefon: 8740 6602), GartneriRådgivningen 
senest d. 18.juni  
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Hvornår  Hvor 
20. juni  
Kl. 13:00-16:00 
Plantagevandring i Jylland. Tolstrup Frugt. 
 
  Rundvisning ved frugtavlerne Lis Andersen og Holger Hansen, hvor vi ser 
på aktuelle ting i plantagen. 
  Brug af feromonforvirring og dækkultur i trærækken ved Holger Hansen, 
samt indlæg om dækkulturer i trærækken ved Konsulent Hanne Lindhard, 
GartneriRådgivningen. 
  Erfaringer med salg via bl.a. gårdbutik. 
  Pleje af nytteinsekter og strategisk vanding mod skurv ved Konsulent 
Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning. 
  Skurvbekæmpelse ved brug af skurvvarslingssystemet RIMpro ved Holger 
Hansen og Hanne Lindhard. 
  Kan man gøre noget for at forbedre frugtkvaliteten? ved Konsulent 
Birgitte Pedersen, GASA NORDGRØNT. 
En kop kaffe kan nydes i plantagen undervejs. 
 
Alle er velkomne og deltagelse er gratis. 
 
Mødested: 
Tolstrupvej 10, 8700 Horsens. www.tolstrupaebler.dk. 
Alle er velkomne og deltagelse er gratis. 
Tilmelding til Tine Jensen (taj[a]vfl.dk, telefon: 8740 6602), GartneriRådgivningen 
senest d. 19.juni. 
 
Arrangementerne gennemføres med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug, Promille-afgiftsfonden for 
frugtavlen og gartneribruget samt projektet ”FruitGrowth” der er en del Organic RDD programmet, som er 
koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det 
er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   
 